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Riak wajahnya tidakmenunjukkan putusasa, walaupun per-
niagaan minuman jeli dan
ais kisar yang diusahakan
dalam tempoh tujuh tahun
ini belum mencapai sasaran.
Baginya, setiap masa per-
lu dimanfaatkan sebagai
tempoh pembelajaran un-
tuk lebih berdaya saing. Pe-
luang yang datang tidak di-
lepaskan kerana ia mampu
melebarkan perniagaan pada
masa akan datang.
Sebelum ini, wanita ce-
kal ini, Fara Jasseica Mohd
Rashid, 32, berpendapat me-
luaskan pasaran di luar ne-
gara lebih berbaloi, tetapi
kini yakin pasaran di dalam
negarajuga berpotensi besar.
Katanya, semua bermula
dengan tekad ingin mence-
burkan diri dalam bidang
perniagaan makanandan mi-
numan, berbanding beker-
ja makan gaji. Walaupun tia-
da kepakaran, graduan Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM)
dalam bidang pengajian rna-
kanan ini mendapat soko-
ngan padu daripada keluar- -
gao
Bermodalkan RM50,000
pemberian ayah, beliau yang
selesa dengan panggilan Fara
inimula mengusahakan per-
niagaan ais kisar menggu-
nakan puri buah-buahan
yang diambil daripada seo-
rang pembekal: Ketika itu
beliau menggunakan van
dan seorang pekerja serta
mendapat hasil jualan di
pasar tani, antara RM2,000
hingga RM3,000 sebulan.
Belmar buat sendiri
Memikirkan sampai bila
harus bergantung kepada _
satu pendapatan, pada 2007
beliau belajar dengan 'guru'
dari Taiwan, bagaimana
menghasilkan puri -buah-
buahan sebenar.
"Saya bela jar enam re-
sipi puri buah-buahan dan
» Faro Josseico giot
berusaha hosilkon produk
bermutu minuman jeli
-setiap satunya perlu bayar
RM5,000. Bayangkan, da-
lam keadaan kekurangan
modal, tetapi atas dasar ti-
dak mahu terlalu bergan-
tung kepada pembekal, saya
sanggup keluar duit belajar
membuat puri ini.
"Selesai belajar semua
resipi itu, saya perbaiki lagi
teksturnya bagi menshastl-
kan puri lebih sedap, elok dan
berkualiti. Akhirnya, saya
berjaya menghasilkan resipi
yang mengandungi 45 pera-
tus buah, kurang gula dan
selebihnya air berbanding
kordial biasa," kata ditemui,
di premishya Servntrade
Enterprise di Sungai Buloh,
baru-baru ini. . . .-
Enam -puri dihasilkan itu
ialah mangga, durian Belan-
da, strawberi, nanas; jambu
dan buah naga merah. Sejak
itu, beliau mula memasang
strategi perniagaan.
lJualdi karniv
Usaha menampakkan ha-
sil lumayan apabila sering
mengikuti karnival di serata
kawasan bagi memperkenal-
kan minumannya itu. Kebia-
saannya, di setiap karnival,
hampir 300 kilogram puri
digunakan dengan kadar
jUalan mencecah RM30,000
bagi tempoh 10hari.
"Kemudian saya mengam-
billangkah melebarkan sayap
dengan menyewa sebuah
kedai di Selayang Baru untuk
menghasilkan puri dengan
status sebagai industri kecil
sederhana elKS). Saya perlu
mendapatkan kedai kerana
jika tidak, saya tidak boleh
mendapatkan sijil halal, ban-
tuan kewangan dan sebagai-
nya.
"Buat permulaan, semua
bantuan diberikan ayah.
Dari situ; saya memperkem-
bangkan lagi perniagaan ini
dan- mula mendapat hasil
. kira-kira RMI0,000 untuk ais
kisar dan hampir RM5,000
untuk tempahan puri dari-
pada restoran dan kafe,"
katanya.
INFO
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Perusahaan ais
® Ais kisar dijual
denganmenggunakan
nama Juice.Station.
® Harga bermula
RM3.80 hingga RM4.S0.
® Harga secawan
minuman jeli ialah
RMl.SO (21Oml).
e 2,000 cawan
rninuman jeli dihasilkan
setiap bulan.
e Buat tempahan
menerusi e-rnel
miwafresh©gmail com.
penyelidikan iaitu minu-
man jeli siap diminum.
Hampir setahun penyelidi-
kan dilakukan sendiri bagi
menghasilkan formula dan
tekstur yang benar-benar
lembut, sesuai diminumoleh
setiap peringkat usia terma-
suk bavi.
Uniknya, pelanggan tidak
perlu bersusah payah mem-
buka plastik, kerana minu-
man siap diminum ini hanya
perlu cucuk menggunakan
penyedut rninuman. Ia ter-
dapat dalam tiga perasa iaitu
-epal, anggur dan strawberi.
"Sebagai pengusaha IKS
untuk bersaing dengan sya-
rikat besar agak mustahil,"
katanya yang turut dibantu
oleh kakaknya, Fara Ellizia.
Pengguna tidak perlu
khuatir kerana minumanjeli
ini mampu bertahan lama
tidak kira sejuk atau tidak,
uk baru
Memikirkan industri nu
-mampu melangkah jauh,
pada 2009, satu lagi inovasi
dihasilkan sendiri menerusi
Minuman
leli buah-
buahan
diusahakan
Fara
semakin
mendapat
sambutan.
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Fara lasseica
Mahd Rashid,
Pengusaha minumanjeli
cuma yang membezakannya
ialah rasa sejuk dan boleh
bertahan selama setahun.
Luasl{an asaran
Kini, selepas mendapat ban-
tuan mesin automatik dan-
pada SMEBank, produktiviti
pengeluaran rninuman itu
dijangka dapat dinaikkan
kepada 2,000 kotak seminggu.
Namun, buat masa sekarang,
.mereka masih menjalankan
menggunakan mesin separa
automatik dan pengeluaran
-sebulan hanya 2,000 cawan.
"Buat masa ini, pengelua-
ran terhad dan saya menge-
darkan di sekolah, koperasi
dan pengedar di Cameron
Highlands, Alor Setar, Kuan-
tan dan Terengganu. Saya
juga mengalu-alukan mereka
yang ingin menjadi pengedar
untuk berhubung dengan
saya," katanya.
